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SITUACION E INDICE 1
2 EMPLAZAMIENTO 1
3 PLANTA 3
4 SECCION TIPO Y DETALLES 1
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS 5
Señalización horizontal
Señalización vertical
Barrera de seguridad
6 CUENCAS 4
TOTAL NUMERO DE HOJAS 15
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SECCION TIPO Y DETALLES DEL FIRMEINDICADA
SECCION TIPO CARRETERA EN RECTA
ESCALA 1/54
5,00
CAPA DE RODADURA 5cm M.B.C D­12
2%
DETALLE DEL FIRME ­ A
DETALLE DE LA CUNETA ­ B
SECCION TIPO CARRETERA EN CURVA
ESCALA 1/54
5,00
CAPA DE RODADURA 5cm M.B.C D­12
DETALLE DEL FIRME ­ A
DETALLE DE LA CUNETA ­ B
DETALLE DEL FIRME - A
DETALLES BARRERA EN PLANO 5,
Hojas 4,5 y Anejo 4
MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE TIPO D­12 5cm
PAVIMENTO EXISTENTE
RIEGO DE ADHERENCIA
0,3 kg/m2  E.C.R­ 1d
2%
DETALLE DE LA CUNETA - B
Refino de cuneta triangular en tierra Tipo I
ancho 1 m
DETALLES BARRERA EN PLANO 5,
Hojas 4,5 y Anejo 4
Refino de cuneta triangular en tierra Tipo II
ancho  1,2 m
